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Tilastokeskus on uudistanut y r ity s re k is te r iä ä n . Ohessa ju lk a is ­
taan ensimmäinen uuteen tekniikkaan ja uus iin  perusa ine isto ih in  
pohjautuva t i la s t o  li ik e v a ih to v e ro v e lv o ll is is tä  y r ity k s is tä .
Uusien h a ll in n o ll is te n  a ine is to jen  käyttöönoton myötä on mer­
k ittä v ä s t i vähennetty omia lom ake-tiedusteluja p ie n i l le  l i ik e -  
v a ih to v e ro v e lv o ll is i l le  y r i t y k s i l le .  Eri lä h te is tä  saatavien, 
samaa y r ity s tä  koskevien t ie to je n  luotettava yhd is te ly  on 
yhte isö jen  y le isen  ja  v ir a l l is e n  tunnusjärjestelmän puuttuessa 
oso ittautunut odotettua vaativammaksi tehtäväksi. Tästä on 
o l lu t  seurauksena e rä itä  epävarmuustekijöitä re k is te r in  t i e ­
do issa. Jatkossa re k is te r in  kattavuutta sekä ajantasaisuutta 
tu lla a n  parantamaan.
Tuotantomenetelmien uudistamiseen ovat merkittävimmin o s a l l is ­
tuneet y lia k tu aa r i R itva Panula, y lia k tu aa r i Matti Järvenpää, 
e r ik o is tu tk ija  Jouni Asp, a tk -su u n n itte lija  K ir s t i Saarinen ja  
pääsuunn itte lija  Anne Pakkanen. Uudistusta on johtanut suunnit­
t e l i j a  Jarmo Asikainen.
Ju lka isun laatim isessa ovat avustaneet aktuaarit Sinikka 
Helen ius, Tuula V iitaha rju  sekä Matti Parkkinen. Suurimman 
panoksen vuoden 1982 re k is te r in  valmistumiseen on antanut luon­
n o l l is e s t i  y r ity s re k is te r in  ammattitaitoinen henk ilöstö .




S ta tis t ik cen tra len  har förnyat s i t t  fö re tag sreg is te r. Här utges 
den fö rs ta  s t a t is t i  ken över om sättningsskattskyldiga företag 
baserad pä den nya tekniken och nytt prim ärm ateria l.
D5 de nya adm in istrativa materialen ta g its  i bruk har b lankett- 
förfrägningarna minskat be tyd lig t främst när det g ä lle r  smä om­
sättn ingsskattsky ld iga  företag . En t i l i  f ö r l i  t l i  g sammanslagning 
av uppg ifte r om samma företag , som e rh ä ll it s  ur oi ikä k ä llo r ,  
har v isa t s ig  vara en mera krävande uppg ift än väntat d9 e tt 
allmänt och o f f i c i e l l t  signumsystem saknas. Härav fö l j e r  vissa 
osäkerhetsmoment i reg is te ruppg ifte rna . I fo rtsä ttn ingen  kom- 
mer reg is tre ts  täckning och t id se n lig h e t a tt fö rb ä ttra s .
Överaktuarie R itva Panula, överaktuarie Matti Järvenpää, 
spec ia lfo rska re  Jouni Asp, adb-planerare K ir s t i Saarinen och 
chefsplanerare Anne Pakkanen har d e lta g it  i revideringen av 
produktionsmetoden. Planerare Jarmo Asikainen har le t t  rev ide­
ringen.
Pubiikationen har sammanstälIts av aktuarierna Sinikka 
Helen ius, Tuula V iitaha rju  och Matti Parkkinen. Den största  
insatsen i 1982 ärs reg is te r har n a tu r lig tv is  g jo rts  av före- 
tag s reg is tre ts  yrkeskunniga persona l.
H e ls ing fo rs , maj 1985
Olavi E. Niitamo
Kalevi Al esta i o
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KATSAUS - ÖVERSIKT
LIIKEVAIHTOVEROVELVOLLISTEN YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ KASVOI VOIMAKKAASTI 
VUOSINA 1981-82
L iik e v a ih to v e ro v e lv o llis ia  y r ity k s iä  o l i  y r ity s re k is te r in  
mukaan vuonna 1982 yhteensä 68 500. Tämä on 6,5 prosenttia  
.enemmän kuin vuonna 1980, jo l lo in  l i ik e v a ih to v e ro v e lv o llis ia  
y r ity k s iä  o l i  64 400.
L iik eva ih to  kasvoi 353 m ilja rd is ta  429 m ilja rd iin .  Palkkasumma 
luontaisetu ineen o l i  60 m ilja rd ia  ja henkilöstön määrä 
1 092 000 e l i  1,4 prosenttia  enemmän kuin vuonna 1980 ilman 
kuntien henkilöstöä ja  palkkoja.
T ila s to  on la ad ittu  n iis tä  li ik e v a ih to v e ro v e ly ö ll is is tä  
y r ity k s is tä  ta i vastaav ista, jo iden to im in ta-a ika  vuonna 1982 
o l i  y l i  puoli vuotta ja  jotka t y ö l l is t iv ä t  vähintäin puoli 
henkilöä ta i jo iden li ik e v a ih to  y l i t t i  25 000 mk.
ANTALET OMSÄTTNINGSSKATTSKYLDIGA FÖRETAG ÖKADE KRÄFTIGT UNDER ÄREN 1981-82
E n lig t fö re tag sreg is tre t fanns det sammanlagt 68 500 omsätt- 
n ingsskattskyld iga företag är 1982. Detta är 6,5 procent mera 
än I r  1980, d l an ta le t var 64 400.
Omsättningen ökade f r ln  353 m ilja rde r t i l i  429 m ilja rde r. Löne 
summan jämte naturaförmäner var 60 m ilja rde r och personalstyr- 
kan 1 092 000, dvs. 1,4 procent mera än ä r  1980 exk l. kommuner 
nas personal och löner.
S ta tis t ik en  g ä lle r  de om sättningsskattskyldiga företag e l le r  
motsvarande, vars verksamhetsperiod under är 1982 v ä r it  mer än 
e tt hai vt I r  och som ätminstone sysse lsa tte  en halv person 
e l le r  vars omsättning översteg 25 000 mk.
L i ikeva ih toverove ly ö ll is te n  y r ity s ten  lukumäärämuutokset 
henkilöstön suuruusluok itta in  - Ändringarna av antal 
om sättningskattskyldiga företag e fte r  personalens s to rlek
Henkilöstön määrä Y r i  t y k s e t M u u t  0 s
Personalens s to rlek F ö r e t a g Ä n d r i n g
1980 1982 kpl - st %
0 4 45 122 48 361 + 3 239 + 7,2
5 . . . 9 8 841 8 893 + 52 + 0,6
10 . . . 19 4 799 5 454 + 655 +■ 13,6
20 . . . 49 3 212 3 386 + 174 + 5,4
50 . . . 99 1 182 1 136 - 46 - 3,9
100 . . . 199 591 616 + 25 + 4,2
200 . . . 299 384 395 + 11 + 2,9
300 . . . 999 114 120 + 6 + 5,3
1000 + 124 157 + 33 + 26,6
Yhteensä - Sammanlagt^ 64 369 68 518 + 4 149 . + 6,4
/
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TEOLLISUUDEN JA VÄHITTÄISKAUPAN LIIKEVAIHTOVEROVELVOLLISET YRITYKSET 
HENKILÖSTÖN SUURUUDEN MUKAAN
OMSÄTTNINGSSKATTSKYLDIGA FÖRETAG I INDUSTRI OCH DETALJHANDEL EFTER PERSONALENS 
STORLEK
Teollisuuden y r ity k se t  - Industriföretag
/ Suuruusluokka - Storlek Yhteensä
0 - 4 5 - 9 9 100 - 499 500 - In a lle s
Y ritys ten  luku Y r ity k s iä
Antal företag Företag
1972 10 093 4 814 512 137 15 556
1974 9 437 5 088 543 144 15 212
1976 9 150 5 142 506 135 14 933
1978 8 903 5 108 470 123 14 604
1980 9 872 5 726 516 125 16 239
1982 10 622 5 895 498 115 17 130
Henkilöstö Henkilöä
Personal % % % % Personer
1972 3,0 19,0 18,8 59,1 545 487
1974 2,5 19,1 18,9 59,5 575 313
1976 2,5 19,4 18,2 59,9 571 424
1978 2,8 20,2 18,0 59,0 528 362
1980 2,9 21,0 18,5 57,8 572 093
1982 2,8 21,9 18,8 56,4 552 351
Li ikeva ih to
Omsättning % % % % Mi 1 j.mk
1972 1,4 15,6 17,1 65,9 40 588
1974 1,2 15,4 16,8 66,6 65 646
1976 1,4 15,8 17,0 65,8 83 285
1978 1,5 15,9 16,9 65,8 99 706
1980 1,5 16,0 17,3 65,3 144 820
1982 1,6 15,4 17,1 66,0 172 490
Vähittäiskaupan y r ity k se t - Detaljhandelsföretag
Suuruusluokka - S torlek Yhteensä
0 - 4 5 - 9 9 100 - 499 500 - In a lle s
Y r ity s ten  luku Y r ity k s iä
Antal företag Företag
1972 20 316 5 303 186 29 25 834
1974 19 186 5 013 176 40 24 414
1976 17 668 5 218 166 36 23 088
1978 18 301 5 336 142 27 23 806
1980 18 994 5 562 124 30 24 710
1982 19 403 5 769 135 28 25 335
Henkilöstö Henkilöä
Personal % % % % Personer
1972 20,8 37,3 22,0 19,9 178 439
1974 18,6 35,3 19,9 26,2 176 549
1976 18,6 38,1 19,3 24,1 169 044
1978 20,4 40,7 18,5 20,5 161 921
1980 20,7 40,8 15,9 22,5 166 688
1982 19,7 43,1 16,4 20,7 165 700
L iik e va ih to
Omsättning % % % % Mi 1j.mk
1972 16,4 41,9 22,8 18,9 20 781
1974 15,7 40,0 20,1 24,3 29 923
1976 15,1 43,0 19,1 22,7 39 751
1978 15,9 46,7 18,6 18,9 47 498
1980 15,7 45,7 16,1 22,4 66 733
1982 15,7 47,0 16,1 21,3 79 960
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T ila s to a  tu lk itta e ssa  t u l i s i  ottaa huomioon seuraavat y l i  500 
hengen y r ity s ten  toim ialamuutokset.
Vid genomgäng av S ta tis t ik en  bör fö ljande näringsgrensändringar 
beaktas gällande företag med f le r  än 500 personer.
Toim iala - Näringsgren
Y r ity s  - Företag Entinen - Gammal Uusi - Ny
Oy Keppo Ab 111 300
Oy Möi nlycke Ab 322 300
Amer-yhtymä Oy 342 300
Kymi-Kymmene Oy 341 300
Oy Hackman Ab 300 380
Oy Nokia Ab 300 383
Hoi Iming Oy 833 384
Omp-yhtymä Oy 511 500
Lujabetoni Oy 369 511
Kummi 1 a Oy 369 511
Perusyhtymä Oy 529 511
YIT Oy Yleinen in s in öö r ito im is to 529 511
VV-Auto Oy 620 600
Kuopion osuuskauppa 620 600
Wihuri Oy 300 612
Starkcjohann-Telko Oy 616 614
Siemens Osakeyhtiö 383 614
Korpi vaara Oy 600 615
Onninen Oy 512 616
Oy Huber Ab 512 616
Osuuskauppa Arina 621 620
Rake Oy 621 620
Talous-Osakekauppa 600 620
Turun Osuuskauppa 621 620
Näistä merkittävimmät ovat Oy Nokia Ab:n ja  Kymi Kymmmene Oy:n 
päätoim ialojen muutokset.
Den v ik t ig a s te  ändringen är ändringen av huvudsaklig närings­
gren fö r  Oy Nokia Ab och Kymi Kymmene Ab.
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YRITYSREKISTERIN
KÄSITTEET
Y r ity s
Toim ipaikka
UUDISTUS
Uudistuksen ta vo itte in a  on
vähentää pienten y r ity s ten  t iedonan tove lvo llisuu tta
laajentaa re k is te r i kattamaan liik eva ih tove rove lvo i l i  Sten 
y r ity s ten  l is ä k s i ka ikk i y r ity s tyypp ise t yksikö t toim i - 
paikkoineen
nopeuttaa re k is te r in  ja  tästä  laad ittavan  t i la s to n  valm is­
tumista
V a ih e itta in  toteutettava uudistus jatkuu edelleen. Ju lka istava 
t i la s t o  perustuu pienten y r ity s ten  osa lta  venerek istere istä  
saa tav iin  t ie to ih in :  li ik e v a ih to  saadaan liikeva ih toverotuksen 
ta i välittömän verotuksen re k is te re is tä . Henkilöstön määrätie­
dot arvioidaan veronkannon pa lkkatie to jen  ta i välittömän vero­
tuksen ansiotu lo jen avu lla . Koska eri re k is te re issä  noudatetaan 
e r i la is ia  k ä s it te itä ,  voi samaa y r ity s tä  koskevien t ie to jen  
yh d is te ly  o lla  joskus epävarmaa. Arviointim enetelm ien tarkkuus 
ei v ie lä  o le  täysin  s e lv i l lä .  Näistä sy is tä  pienten y r ity s ten  
t ie to ih in  s isä lty y  jonkin verran epävarmuutta.
Seuraavat laad intaperusteet on uusittu
päätoim ialan määrittäminen m on ito im ipa ikka is illa  
y r i t y k s i l lä
t i la s to lä ä n in  määrittäminen m on ito im ipa ikka is illa  
y r i t y k s i l lä
liikeva ihdon  esiintym isen rajaaminen vain 1iik e y r ity k s iin  
ta i am m atinharjo itta jiin . Esim. vo ittoa  tavo itte lem atto­
m illa  y h te is ö i l lä  ei t i la s to s sa  o le  liik e v a ih to a . Niiden 
liik e to im ip a ik a t ku itenkin s is ä lty v ä t to im ip a ik ka tila s -  
toon.
Uutena tie tona tau luko issa e s iin tyy  palkkasumma ja  uutena luo­
k itte lu t ie to n a  in s t itu t io n a a lin e n  sek to r i.
Tässä t ila s to s s a  y r ity k s e llä  ta rko ite taan  lu o n n o llis ta  ta i 
oikeushenkilöä, joka h a rjo ittaa  l i ik e t t ä ,  ammattia ta i muuta 
y r itys to im in taa  ja  on tästä  toim innastaan liik e va ih tove rove l-  
v o llin e n . L iik e v a ih to v e ro v e lv o llis ia  vo ivat o lla  l i ik e y r it y s ,  
vo ittoa  tavoittelem aton yh te isö  (esim. a a tte e llin en  yhd istys, 
sää tiö , seurakunta tm s.), kunta ta i ju lk in en  l i ik e la i t o s .
Konsernin emo-, ty tä r-  ja  s is a ry r ity k se t ovat t ila s to s s a  eri 
y r ity k s in ä . Tä ltä  osin t i la s to n  kattavuus on entinen.
Toimipaikka on toiminnan la j in  ta i kohteen mukaan m äärite lty  
yksikkö, jossa yhde llä  s i j a in t ip a ik a l la  harjo ite taan  yhden y r i ­
tyksen alaisuudessa pääasiassa yhden ia jis ta  ta lo u d e ll is ta  t o i ­
mintaa; toiminnan pääas ia llin en  la j i  ta i kohde kuuluu to im ia la - 
luokituksen t ie tty yn  yksity iskohtaisim paan luokkaan.
f
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TILASTON TOIMIALOITTAINEN PEITTÄVYYS
Koska luku ih in  s isä lty vä t vain liik e v a ih to v e ro v e lv o llis e t  y r i ­
tykset yms. ede llä  m ainitut y k s ikö t, n iin  t i la s t o  kuvaa y r it y s ­
toim intaa tä y d e llis e s t i vain jo idenk in  to im ia lo jen  osa lta . Seu- 
raavissa to im ia lo issa  peittävyys on yks ity isen  yritystoim innan 
osa lta  käytännössä sataprosenttinen:
Teo llisuus  (3-a lku ise t to im ia lakood it) , 
Talonrakennustoiminnan sivu- ja  a lau rako in ti (to im iala 
512)
Tukku- ja  vähittäiskauppa sekä ravitsem isto im inta (6-al- 
ku iset to im ia la t, p l . agentuurito im inta, 618 ja  majoitus­
to im in ta , 632)
Koneiden ja  kaluston vuokraus (to im ia la  833) 
Kotita lousesine iden korjaus (to im ia la  951) ja  
Pesulapalvelu (to im ia la  952)
Kaik issa muissa to im ia lo issa  peittävyys on n iin  epätäydellinen, 
e ttä  n iis s ä  ilm o ite ttu ja  lukuja ei sinänsä voida käyttää ao. 
to im ia lo ja  kuvaamaan. Kuitenkin peittävyyden aste va ihte lee 
näissä to im ia lo is sa . Nämä ovat tau luko issa  mukana lähinnä koko­
naiskuvan saamiseksi li ik e v a ih to v e ro v e lv o ilis e s ta  y r it y s ­
to im innasta.
TOIMIALAN MÄÄRITTÄMINEN
Yksito im ipa ikka isen yrityksen to im ia la  on m ääritetty entiseen 
tapaan e ri to im intojen liikeva ih to-osuuks ien  pe rustee lla .
Moni toim i paikkaisen yrityksen to im ia lan  määrittämismenetelmä 
on uu s ittu .
1. Ennen liik e y r ity k se n  päätoim ialan määrittäminen perustui 
yksinomaan eri to im intojen henk ilö stö-osuuks iin . Tämä a iheu tti 
vinoutumista työva lta is ten  to im intojen painottuessa l i ik a a .  
Uudessa menetelmässä otetaan huomioon myös liikeva ih to-osuudet.
M erk ittäv in  vaikutus t ä l lä  on o l lu t  autoalan y r it y k s i in ,  jotka 
kaupan ohe lla  ovat harjo ittaneet korjaamotoimintaa. Näiden t o i ­
m ialaksi t u l i  ennen usein ko tita louses ine iden  korjaus (951). 
Uudella ta v a lla  m äärite lty inä  näiden to im ia laks i on tu l lu t  
kauppa (6-alkuinen to im ia la ) . Tästä johtuen to im ialan 951 t i e ­
dot vu os ilta  1980 ja  1982 e ivät o le  v e rta ilu k e lp o is ia .
2. Vo ittoa tavoittelemattoman yhteisön ta i kunnan päätoim iala 
määritetään aina varsinaisen toim innan, ei koskaan li ik e to im in ­
nan pe ru stee lla . Tämä on aiheuttanut verta ilukelpo isuuden kat­
keamisen ravitsem istoim innassa (to im ia la  631). Kunnan päätoim i­
a la  on ju lk inen  h a ll in to  (911) ja  vo ittoa  tavoittelemattoman 
yh te isön, esim. a a t te e ll is e t  ja s iv is t y k s e l l is e t  yh te isö t 
(939). Samalla henkilöstöön on laskettu  muukin kuin l i i k e t o i ­
minnan henk ilöstö . Tämä näkyy e r it y is e s t i to im ia lan 911 hen­
k ilö s tön  kasvuna.
I
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YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ
Laskentaperuste on entinen. T ila s to  kattaa ne liik eva ih tove ro - 
vei voi l i  set y r ity k se t ja yh te isö t, jo tka  t y ö l l is t iv ä t  vuonna 
1982 y l i  puoli henkilöä ta i jo iden 1iik e va ih to  y l i t t i  25 000 
mk. Lisäehtona on o l lu t ,  e ttä  to im in ta-a ika  y l i t t i  puoli 
vuotta.
HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ
Lukuihin s is ä lty y  palkattu henkilöstö ja  y r i t t ä jä t .  Pääosa a l le  
8 hengen yksito im ipa ikka isten  y r ity s te n  henkilöstön määrätie­
do is ta  on saatu a rv io im a lla . Sen s ijaan  monitoim ipaikkaisten 
ta i y l i  8 henkeä ty ö ll is tä v ie n  y r ity s te n  henkilöstön määrätie­
dot perustuvat y r ity s ten  omiin ilm o itu k s iin .
LIIKEVAIHTO
Erona aikaisempaan on, e ttä  myös vähittäiskaupan osalta l i i k e ­
va ih to  on ilman liik eva ih tove roa . Vo ittoa  tavo itte lem attom illa  
y h t e is ö i l lä  ja  kunn illa  ei enää o le  li ik e v a ih to a . Myöskään 
pankki- ja  vakuutustoiminnassa liik e v a ih to a  ei o le .
PALKAT
Y r ity s re k is te r is tä  ju lka is taan  ensimmäistä kertaa pa lkka tie to ­
ja .  T iedot saadaan ve ro rek is te re is tä . Ne s isä ltä v ä t rahapalkko­
jen l is ä k s i ennakkoperintäl ai n mukaiset luonta isedut. P a lkko i­
hin s is ä lty v ä t myös y r it tä j ie n  it s e lle e n  maksamat pa lkat.
J o i l la k in  to im ia lo i l la  palkat ovat to d e ll is ta  suurempia johtuen 
s i i t ä ,  e ttä  emoyritys voi t i l i t t ä ä  ty tä ry rityksensä  ennakkopi- 
dätykset v e ro tta ja lle ,  j o l lo in  ty tä ry rityksen  palkkasumma saat­
taa kohdistua emoyrityksen to im ia laan. - Vakuutusalalla pa lk­
ko ih in  s isä lty vä t myös a s iam ieh ille  maksetut pa lkat, vaikka 
asiamiehet e ivät ta v a l l is e s t i s is ä l ly  henkilöstön määrään.
Jos palkat jaetaan henkilöstön m äärällä, t u l i s i  ottaa huomioon, 
e ttä  henkilöstöön s isä lty vä t palkansaajien l is ä k s i myös 
y r i t t ä jä t .
Muualla ju lk a is ta v a t p a lk k a tila s to t laad itaan eri s is ä ltö is e s -  
t i ,  joten n i i t ä  ei voi verrata tässä ju lk a is tu ih in  t ie to ih in .
ALUEJAOTUKSET
Vaikka tämä ju lk a isu  s is ä ltä ä  vain koko maan käsittävää t i l a s ­
toa, on jo ita k in  tau luko ita  saatavissa myös lä ä n e it tä in . A lu ­
e it t a is is s a  ta rkaste lu issa  o l i s i  ku itenk in  parempi käyttää 
toim ipaikkaan perustuvaa t i la s to a .
Läänin, johon y r ity s  t ila s to s sa  luetaan, määrittäm isperuste on 
muuttunut. Y r ity s  luetaan t ila s to s s a  s iih en  lä ä n iin , jossa sen 
toiminnan painop iste on. Ennen y r ity s  lu e t t i in  s iihen  lä ä n iin , 
jossa sen päätoim ipaikka, usein pääkonttori, s i j a i t s i .






Syftet med revideringen är a tt
minska de smS företagens sky ld ighet a tt lämna uppgifter
utvidga re g is tre t a tt täcka, utöver om sättningsskattskyl- 
diga företag , a lla  enheter av företagstyp jämte arbets­
stä l len
päskynda färd igstä llandet av reg istre t och Statistiken
Den etappvisa revideringen fo r ts ä t te r .  När det g ä lle r  sm8 fö re ­
tag grundar s ig  S ta tis t iken  p8 uppg ifte r ur skattereg istren: 
omsättningen e rha ll s ur om sättn ingsskattereg istret e i l  er den 
d irekta  beskattningens reg is te r. Uppg ifter om personal uppskat- 
tas med h jä lp  av skatteuppbördens löneuppg ifter e ile r 'fö rv ä rv s -  
inkomster som upptagits i den d irekta  beskattningen. Eftersom 
de o lik a  reg istren  använder o lik a  begrepp, kan sammanslagningen 
av uppgifterna om samma företag ib l and vara osäker. Estimerings 
metodernas noggrannhet är ännu in te  he it utredd. - Därför är 
uppgifterna om smä företag i n8gon m§n osäkra.
Följande grunder fö r uppgörande av S ta t is t ik  har förnyats
d e fin ie r in g  av huvudsaklig näringsgren fö r företag med 
f le ra  a rbe tstä llen
de finering  av s ta t is t ik lä n  fö r  företag med f le ra  arbets­
stä l len
omsättningen har avgränsats a tt endast omfatta a ffä rs -  
företag e l le r  yrkesutövare. T.ex. omsättningen fö r icke- 
v instsyftande samfund är l ik a  med no ll i S ta t is t ik en . De- 
ras a rbe tss tä llen  där affärsverksamhet idkas ing8r änd8 i 
S ta t is t ik en  över a rb e tss tä llen .
Lönesumman anges i tabe lle rna  som ny uppg ift och in s t itu t io n e ll 
sektor som ny k la s s if ic e r in g su p p g ift .
I denna S ta t is t ik  avses med företag antingen en omsättnings- 
ska ttsky ld ig  fy s isk  e l le r  ju r id is k  person. Omsättningsskatt- 
sky ld iga kan vara a ffä rs fö re tag , icke-v instsy ftande samfund 
(t.ex . id e e ll fören ing, s t i f t e is e ,  försam ling), kommun e lle r  
o f fe n t l ig t  a ffä rsve rk .
Moder-, do tte r- och systerföretag i en koncern räknas'som s k i l-  
da företag i S ta t is t ik e n . T i l l  denna del är s ta t is t ik e n s  täck- 
ning densamma som t id ig a re .
A rbe tss tä l1 et kan de fin ie ras  som en funk tione ll enhet där inom 
e tt lo k a lt  avgränsat omrSde u n d e rs tä llt  en enhet av företagstyp 
bedrivs ekonomisk verksamhet av i huvudsak e tt slag; den huvud- 
sak liga  verksamheteris art hör t i l i  n8gon av näringsgrensindel- 
ningens mest deta ljerade grupper. E tt företag har minst ett 
a rb e ts s tä lle , de stö rsta  företagen kan ha hundratals arbets­




STATISTIKENS TÄCKNING EFTER NÄRINGSGREN ' "
Eftersom S ta tis t iken  endast omfattar om sättningsskattskyldiga 
företag m .fl. ovannämnda enheter, beskriver den endast fö r 
v issa  näringsgrenar företagsverksamheten fu lls tä n d ig t .  När det 
g ä lle r  p riva t företagsverksamhet är täckningen i praktiken 
hundraprocentig fö r fö ljande näringsgrenar:
T illv e rk n in g  (näringsgrenskoder som börjar med 3), 
Husbyggnadsverksamhetens sido- och underentreprenader 
(näringsgren 512)
Varuhandel samt restaurangverksamhet (näringsgrenar som 
börja r med 6, e x k l. agenturverksamhet, 618 och härbärge- 
ringsverksamhet, 632)
Uthyrning av maskiner och material (näringsgren 833), 
Reparation av hushällsvaror (näringsgren 951) och 
Tvätteriverksamhet (näringsgren 952).
Inom a l la  andra näringsgrenar är täckningen s8 o fu lls tä n d ig , 
a tt  uppgifterna i dem in te  kan användas fö r beskrivning av 
näringsgrenarna. Täckningsgraden va rie ra r dock inom dessa 
näringsgrenar. De har ta g its  med i tabe lle rna  närmast fö r a tt 
fä en he lhe tsb ild  av om sättningsskattskyld ig företagsverk­
samhet.
DEFINIERING AV NÄRINGSGREN
Näringsgrenen fö r e tt företag med e tt a rb e tss tä lle  har d e fin ie -  
rats p8 samma sä tt som t id ig a re  pä basen av de o lik a  funk tio - 
nernas omsättningsandelar.
Sättet a tt de fin ie ra  näringsgrenen fö r e tt företag med f le ra  
ä rb e tss tä llen  har ändrats.
1. T id igare  grundade s ig  d e fin it io n en  av a ffä rs fö re tage ts  hu­
vudsakliga näringsgren enbart p8 de o lik a  funktionernas per- 
sonalandelar. Detta gav upphov t i l i  snedhet, da arbetskraftsdo- 
minerade funktioner var fö r dominerande. Den nya metoden beak- 
ta r  även omsättningsandelar.
Detta har mest päverkat sädana företag inom bilbranschen som 
utöver handel b e d r iv it  reparationsverksamhet. Dessa gays t i d i ­
gare o fta  näringsgrenen repa-ration av hush811 svaror (9!51).
D e fin ie ra t pS e tt nytt sä tt har näringsgrenen o fta  v a r it  handel 
(näringsgren som börjar med 6). Därför är näringsgrensuppgif- 
terna fö r 1980 och 1982 in te  jämförbara.
2. Den huvudsakliga näringsgrenen fö r icke-v instsy ftande sam- 
fund e i l  er kommun de fin ie ra s  a l l t i d  e n lig t  egentlig  verksamhet 
och in te  en lig t  affärsverksamheten. Detta har förorsakat e tt • 
avbrott i jämförbarheten inom restaurangverksamhet (näringsgren 
631). Den huvudsakliga näringsgrenen fö r kommun är o f fe n t l ig  
fö rv a ltn in g  (911) och fö r icke-v instsy ftande samfund, t.e x . 
id e e lla  och k u ltu re lla  Organisationen (939). I personalen har 
d8 ink luderats även annan personal än personalen inom a ffä rs -  




Beräkningsgrunden är samma som t id ig a re . S ta t is t ik en  täeker de 
om sättningsskattskyldiga företag, samfund och s t i f t e ! s e r ,  som 
är 1982 sysse!satte  f l  er än en halv person e l le r  vars omsätt- 
ning översteg 25 000 mk. T i l lä g g s v il lk o r  har v a r it  a tt verksam- 
hetsperioden v a r it  längre än e tt ha lvt är.
PERSONALENS STORLEK
Uppgifterna omfattar an stä lld  personal och företagares Största 
delen av uppgifterna om personalen i företag med e tt arbets- 
s tä l le  och mindre än 8 personer har e r h ä l l i t s  genom uppskatt- 
ning. Däremot baserar s ig  uppgifterna om personalen vid 
företag med f le ra  arbetsstä l len och med f le r  än 8 anstä llda  pä 
företagens egna anmälningar.
OMSÄTTNINGEN
S ta tis t ik en  s k i l j e r  s ig  fran den t id ig a re  S ta tis t ik en  i det a tt 
detaljhandelns omsättning in te  innehä lle r omsättningsskatt. 
Icke-vinstsyftande samfund och kommuner har in te  längre nägon 
omsättning. Bank- och försäkringsverksamheten saknar även om­
sättn ing.
LÖNERNA
Löneuppgifter ur fö re tag sreg is tre t pub liceras nu fö r fö rsta  
gängen. Uppgifterna e rh ä lls  ur ska tte reg is tren . Utöver penning- 
lön innehä lle r de även naturaförmäner e n lig t  lagen om fö rs- 
kottsuppbörd. I lönerna ingär även de löner som företagarna 
beta la t ät s ig  s jä lva .
Inom vissa näringsgrenar är lönerna större  än de ve rk liga , 
därför a tt moderföretaget kan redovisa dotterbolagets fö rs- 
ko tts innehä lln ing  fö r skattemyndigheterna, dä dotterbolagets 
lönesumma kan ingä i moderföretagets näringsgren. Inom försäk- 
ringsbranschen inneh811er lönerna även löner t i l i  ombudsmännen, 
även om ombudsmännen in te  vanligen ing8r i an ta le t anstä llda .
Om lönerna d iv ideras med anta le t an stä llda , bör man beakta att 
utöver löntagare omfattar personalen även företagare.*
Annan lö n e s ta t is t ik  uppgörs p8 annat s ä tt ,  v i lk e t  medför a tt 
uppgifterna i denna Pub lika tion  in te  kan jämföras med dem.
REGIONALA INDELNINGAR
Denna Publikation innehäller endast Statistik som gäller heia 
landet. Vissa tabeller är dock tillgängliga länsvis. Vid en 
granskning länsvis skulle det vara bättre att användacstatistik 
enligt arbetsställe.
D e fin ie r ingsgrunden har ändrats fö r det Iän som fÖretaget i 
S ta t is t ik en  räknas t i l i .  Företaget räknas i S ta t is t ik en  t i l i  
det län där den huvudsakliga verksamheten sker. T id igare  räk- 
nades företaget o fta  t i l i  det län där huvudkontoret läg.
c
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TILASTOKESKUS 
Y r ity s re k is te r in  ju lk a isu t
L iik e v a ih to v e ro v e lv o llis e t  y r ity k se t v.
To im ipa ikkaju lka isut
L i i  kevaihtoverovelvoi 1 is ten  y r ity s ten  
to im ipa ikat
Vähittäiskaupan to im ipa ikat
Vähittäiskauppa a lu e it ta in  
Vähittäiskaupan to im ipa ikat
Tukkukaupan to im ipa ikat
Teollisuuden pienet to im ipa ikat
Talonrakennustoiminnan s ivu- ja  
alaurako inn in to im ipa ikat
Ravitsemistoiminnan to im ipa ikat
Kotita lousesine iden  korjauksen 
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STATI STIKCENTRALEN 
Företagsreg is tre ts  pub iik a t ioner
Omsättningsskattskyldi ga företag är 1982, S ta t is t i sk rapport YR 1985:4
Il II II 1980, II YR 1982:22
Il II II 1978, II YR 1981:9
Il II II 1976, II YR 1979:10
Il II II 1974, II YR 1977:13
Il tl
Pub iika tione r över a rb e tss tä llen
A rbetsstä lIen  fö r omsättnings-
tl 1972, II YR 1976:4
ska ttssky ld iga  företag är 1982, S ta t is t is k rapport YR 1985:5
Detaljhandelns arbe tsstä llen II 1980, II YR 1982:16
n n II 1978, II YR 1981:8
n il tl 1976, II YR 1979:9
n il II 1974, II YR 1977:3
n  n II 1972, II YR 1975:8
Detaljhandeln regionvis II 1970, II YR 1973:7
Detaljhandelns a rbe tsstä llen II 1968, KA 1970:10
Partihandelns a rbe tsstä llen 3r 1980, S ta t is t is k rapport YR 1982:17
Il li II 1978, II YR 1981:7
Il II II 1976, YR 1979:8
, Il II II 1974, II YR 1977:4
Il II II 1972, II YR 1975:12
Il II II 1970, II YR 1973:5
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Il II II II 1972, II YR 1975:19
Il II II
A rbe tss tä llen  fö r s ido- och 
underentreprenader inom hus-
II 1970, II YR 1974:1
byggnadsverksamhet 3r 1980, S ta t is t is k rapport YR 1982:19
II II 1978, II YR 1981:6
II II 1976, II YR 1979:6
II II 1974, II YR 1977:6
II II 1972, II YR 1975:16
II II 1970, II YR 1973:12
Restaurangverksamhetens arbets-
stä l Ien är 1980, S ta t is t is k rapport YR 1982:20
II II 1978, II YR 1981:4
II II 1976, II YR 1979:5
II II 1974, II YR 1977:9
A rbe tss tä llen  fö r  reparation
av hushâl1svaror är 1980, S ta t is t is k rapport YR 1982:21
II II 1978, II YR 1981:5
II II 1976, II YR 1979:7
il H 1974, II YR 1977:10
li II 1972, II YR 1975:25
